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A clinical statistical survey of the operations was performed at our urology department during a 
lO-year period from 1993 to 2002. The total number ofoperations was 2，909 including 806 sessions of 
extracorporeal shock-wave lithotripsy (ESWL) that started in 1999. Since a combination unit of 
ESWL，自uoroscopicapparatus and digital video-urodynamics system was built next to the outpatient 
department in 1999， the number of operations and examinations has dramatically increased. 
Operations for bladders made up the greatest portion of al the surgeries and especially transurethral 
resection of bladder tumor and hydrodistention have been increasing. 





































Table 1. Transition in the total number of operations between 1993 and 2002. ESWL treatment started 
in 1999 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1仁〉3、音ロt
ESWL (延べ回数) O O O 。 。 O 201 197 213 195 806 
手術室手術件数 101 143 189 186 173 249 251 274 258 279 2，103 
総手術件数 101 143 189 186 173 249 452 471 471 474 2，909 
2003年
Details of transition in the number of operations for kidney， adrenal gland， retroperitoneum， 
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2 )腎苫尿管(上部尿路)手術 (Table2) 
総数68件(年平均6.8) で，内25例 (36.8%) が
TULで最も頻度が高く， ESWL導入の1999年以降
770 114 114 96 106 48 





2.臓器別手術件数 (Table2， 3) 
1 )副腎腎後腹膜手術 (Table2) 
玉置，ほか・臨床統計・手術 633 
Table 3. Details of transition in the number of the operations for prostate， urethra， penis， scrotum and 
the other surgeries from 1993 to 2002 
4.前立腺手術 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 合計
TUR-P 25 15 34 28 27 28 22 31 23 20 253 
被膜下前立腺摘除術 6 7 8 9 IO 5 10 57 
前立腺全摘除術 5 3 9 8 6 12 4 49 
前立腺部尿道ステント留置術
小計 25 22 42 34 32 45 39 47 40 34 360 
5.尿道手術 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 合計
尿道切開術 3 8 3 3 4 2 4 28 
尿失禁手術 3 6 5 2 5 10 33 
尿失禁手術(コラーゲン注入)
カルンケル 3 4 2 2 2 14 
尿道脱手術 3 
TUR-尿道腫蕩 2 2 
後部尿道弁切開
尿道バルーン拡張
小計 5 8 6 13 9 9 8 10 14 83 
6.陰茎・陰茎内手術 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 合計
包茎手術 9 8 18 10 13 13 15 18 16 12 132 
コンジローマ焼灼術 5 5 2 3 2 20 
陰茎部分切除(陰茎腫蕩) 5 
陰茎全摘(陰茎腫蕩) 2 
陰嚢水腫・精索水腫根治術 9 7 10 3 9 4 8 7 3 60 
精巣固定術 7 12 4 8 2 4 6 8 6 7 64 
精巣摘除術 2 4 2 2 3 15 






小計 22 35 35 38 27 33 35 39 39 29 332 
7 その他 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 合計
内シャント 27 32 21 24 25 20 16 26 29 29 249 
血管結紫血栓除去(内シャント) 2 6 3 2 16 
精索静脈癌手術 2 6 
精管結紫術 3 3 2 15 
リザーパー留置・抜去 6 3 2 5 I 12 9 4 6 58 
尿膜管切除
術創再吻合 2 
その他 9 4 4 8 5 32 
小計 30 40 40 31 34 37 41 47 38 41 379 
増加傾向にある. 73.9%と高く，結果的に92.3%で勝脱温存し，全例で
3 )腸脱手術 (Table2) 癌なし生存をえた(平均観察期間33.5カ月).一方，
総数770件(年平均77件)と臓器別では最も多い. T3以上では，奏効率23.8%と低いが，腸脱部分切除
とりわけ，勝脱腫傷に対する TUR-Btが多く，暫時 を併用することで跨脱温存できた症例もある.勝脱会
増加傾向にある.当科では， 1994年以降，浸潤性跨脱 摘除術が，総数20例(年平均 2例)と比較的少ないの
癌に対して， CDDP， VDR， MTX， PEP， ADRの は，動注化学療法による腸脱温存の結果と考えられ
5剤併用動脈内注入化学療法 (COMPA) を施行し る.
ており 4) 現在60例を越える.全身化学療法と比較 また， 1997年以降目立って増加傾向にあるのが，問
し，薬物有害反応は少ない.特に T2以下で，奏効率 質性勝脱炎に対する水圧拡張術(総数151件)である.
634 ~必尿紀要 49巻 10号 2003年
Table 4. The number of some major examinations at outpatient department of Kouga Public Hospital 
between 1996 and 2002 
1996 1997 
DIP 601 601 


































にある.当科では， 1998年以降の 5年間で， 235件の
前立腺生検を行い.90例で前立腺癌と診断し，内39例
に対し，前立腺全摘術を行った.
5 )尿道手術 (Table3) 
総数83件であり，内62件 (74.7%)が腹圧性尿失禁










1998 1999 2000 2001 2002 合計 年平均
589 1，170 1，150 1，302 1，137 6，550 935.7 
25 90 113 100 76 490 70.0 
102 144 147 185 158 892 127.4 
O 44 45 45 80 214 30.6 。 24 9 22 18 73 10.4 
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